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京， 1971年） 9~12 頁。
⑳ 厚東洋輔『社会認識と想像力』（ハーベスト
社，東京， 1991年）参照。
(21) S. Huntingtonの"TheClash of Civilizations ?"が
Foreign Affairsに発表されたのが1993年，英
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語の単行本として出版されたのが1996年，そ (23) C. ギンズブルク著，杉山光信訳『チーズと
して，日本において『文明の衝突』（集英社， うじ虫』（みすず書房，東京， 1995年）。
東京）として翻訳出版されたのが 1998年で (24) F. アリエス著，杉山光信・杉山恵美子訳『〈子
あった。 供〉の誕生ーアンシャン・レジーム期の子供
(2) I. Wallersteinの TheModern World-System : と家族生活ー』（みすず書房，東京， 1980年）。
Capitalist Agriculture and the Origins of the このフランス語初版は1960年に発行された。
European World-economy in the Sixteenth (25) 阿部謹也『ハーメルンの笛吹き男』（平凡社，
Century (Academic Press)が出版されたのが 東京， 1974年）。
1974年，日本において川北稔訳『近代世界シ (26) G.W.F. ヘーゲル著，武市健人訳『歴史哲学』
ステム』 1・2(岩波書店）として出版された （岩波書店，東京， 1971年）。
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